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полноту . Установлено, что пространства g3,y второго рода (допускаю­
щие пропорциональные операторы) обладают бесконечномерными 
полными группами w-изометрий (]", а g3,y первого рода - конечно­
мерными: G6, G1 и G10• Доказана, в частности, 
Теорема. Максuмалъ1Jая размерность полных неразрешимых 
групп w-uзометрий пространств g1,y первого рода равна десяти. 
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ОБ УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВОВАНИЯ КОНВЕРГЕНЦИИ 
Рассмотрим уравнения 
dx ( f 




d: = rp(l,y), (2) 
где 
rp е с(р.ч)((Т,+оо )х R". R1' ). р ~ O,q ~ 1, 
f е C(PoQo)((T,+oo )х R.1' . R11 ), Ро ~ 0,qo ~О. 
Теорема 1. Если ii дy(t: s. y(s ))li: ~ К exj f V1(r )dr]. t ~ s ~ Т, у= y(s ). 
11 ду : ~J 
то решения x{,t) = x{t: s, x{s )) и z(t) = z(t: s, z(s )) на общем интервале 
существования связаны неравенством 
jj.<( 1 : s, >{s )JI s ех{ J\V( r )d r }(1 .· s, z(s )) , zде 
К]j.ф )1 ~ exi J VI( r )dr lz(s ), 
- ~о J 
~; = К ех{- J 1V(t )d}( 1, zex{J\V(t )dr]} <> т, !!1(1,ф F(ф:1) 
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Теорема 2. Пусть выполняются условия теоремы и 
1P(t,O)=f(1,0)=F(1,0)=0. Тогда, если z=O является f/lo- устойчивым, 
f/lo = ex{Jtf(r)dr). то х= О устойчиво. 
Теорема 3. Пусть выполняются условия теоремы 1 и Т = -оо, q ;:: 1, 
1P(t + w, х) = 1P(t,x), J(t + w, х) = J(t, х) и 
ех{ f w( r )d r }("' с О, r( О)) < ~" '• > К~, '• > К!l •{О 11 · Тогда на мнаже­
стве n я,, = {х: l l ~J S ~. хе R'} уравнение (l) имеет хотя бы одно ЦJ -
периодическое решение. 
Теорема 4. Пусть выполняются условия теорем 1 и 2, а также: 
а) z =О является l/f0 - устойчивым решение уравнения 
~; = К ех{- jw(r )dr Н t, zex{j\f'(r )dr) J t> Т и w0(t)r(t)--+ О при 
l ~ +оо для всех решений z(t) = z(t : s, z(s )) ; 
6) 
l / дy(r : r,.\{r)~!( J))-дy(r : r"'iJ(r))f( {)~\ <к {'J ()d)'( ll')- (~I) 1 д r ",, r r "\ r _ ех f/I s s "· r ,, х, r х0 r ~ , у ду ' 
Л(t, и 1 ) S Л(t,и2 ) при и1 S и2 , t ~ Т, Л(t,О) =О. 
Тогда уравнение (1) имеет конвергенцию. 
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МЕТОДЫ МНОГОМЕРНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ, 
ОСНОВАННЫЕ НА ЛОКАЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ 
ПОЛИНОМАМИ 
Рассматривается задача приближенного восстановления функ­
ции/ Q....+R (где Л - ограниченная область в R", удовлетворяющая 
сильному условию конуса) по известным значениям функции f в точ­
ках произвольного конечного множества .1. В работе [ 1] предложены 
следующие методы интерполирования, основанные на лока..1ьной ап­
проксимации полиномами: локальная модификация метода Шепарда; 
метод, основанный на использовании булевых сумм операторов; ме­
тод, основанный на разложении единицы; конечно-элементные кон-
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